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家族式企业引入职业经理人问题的研究 
Research on Introduction of Professional Managers into 
Family Enterprises 
论 文 摘 要  
家族式企业在我国飞速发展的经济中占有重要的地位 在进一步发展
中 其对职业经理人的激励与约束问题日益突出   
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A b s t r a c t s  
Family enterprises play an important role in the rapid 
development of Chinese economy. Their motivation and restriction 
toward professional managers becomes ever extrusive in further 
economic development. This paper, starting from the 3 major issues 
arising out of introduction of professional managers into family 
enterprises while referring to other documentations, is a venture 
of basic judgments on family enterprises  motivation as well as 
restriction towards professional managers. With property rights, 
management structure, and residual claim as the 3 perspectives, it 
begins with an exploration into a theoretical judgment on the 
motivation and restriction towards professional managers in the 














until the final proposals for establishment of an effective mechanism 
for motivation and restriction towards professional managers 
engaging in family enterprises.  
The thesis consists of 6 chapters. 
The 1 st chapter is devoted to the definition of family enterprises, 
their strengths and weaknesses, the domestic reality as indicated 
in researches and surveys, also included in this part is a brief 
distinction between professional managers and entrepreneurs.  
The 2nd chapter examines withdrawal of family members from the 
enterprises upon introduction of professional managers, job-hopping 
of professional managers, and money-making of professional managers.  
The 3rd chapter is mainly composed of fundamental theories. It 
seeks to illustrate the axes for motivation and restriction toward 
professional managers from entrusted agency, human capital and game 
theory. 
The 4 th chapter analyzes the motivation and restriction mechanism 
for professional managers, property rights of enterprises, 
management structure, and residual claim, probing into the 
employment of professional managers with the initiation of family 
enterprises, demonstrating the motivation and restriction towards 
professional managers in family enterprises.  
The 5th chapter compares the difference between Chinese and 
foreign mechanisms of motivation and restriction for professional 
managers, distinguishing the reality of Chinese civil enterprises 
from that of modern foreign enterprises, so as to decide the 















The 6th chapter makes proposals on an effective mechanism for 
motivation and restriction towards professional managers in family 
enterprises.  
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从 1988 年 中华人民共和国宪法修正案 明确了 私营经济 我国
的统计年鉴上开始有私营企业的数据 到 2000 年底 私营企业的数量与产
值平均每年以 33.3%和 57.7%递增 在未来的经济发展中 正如党的 十五
大 报告明确提出 非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部
分 私营经济必将发挥更加重要的作用  
我国的私营企业大部分是以家族式企业为主 在其飞速的发展中 由
于经营能力 精力所限 家族式企业从社会上招聘职业经理人的数量迅速





























广之 同乡 朋友 同学 同事等各种各样并无血缘关联但存在个人特殊
关系的人群也可以包括进来[1] 可见家族是按血缘关系 以家庭为基础组合
而成的一个世系 那么企业的家族管理呢 家族管理在理论界比较通行的
说法是指企业以 家族 或家庭 为经营单位 企业雇员以 家族 或
家庭 成员为主 外人视其与家庭的亲疏程度有选择的录用 企业最重要
的职位由家族的成员担任 经营决策往往控制在 家长 的手中 采用集
权化领导 企业以伦理道德规范代替经济行为规范 外延扩充后的家族管
理被称之为 家族式管理 泛指建立在某种个人关系上的企业 这种关系





员为主 但或多或少与企业主个人之间有某种特殊关系[2]  
在经济生活和企业管理实践中 家族式企业的定义有很多  
美国的企业史学家钱德勒 Alfred D.Chandler 把家族式企业定义为
企业创始人及其最亲密的合伙人 和家族 一直掌握大部分股权 他们
                                                 
[1]
 浙江民营企业家研究 课题组 浙江民营企业家问题研究 嘉兴学院学报 2001年 5 期
PP.5 12  
[2]

























成家族企业 这七个标准是 1 家族关系决定继承经营管理权关系 2
现任或前任董事长或总经理的妻子或儿子位居董事 3 公司和家族的价
值整体合二为一 4 即使家庭成员并未参与企业管理 但他的行为却反
射这家公司的信誉 5 家庭成员以超乎财务的理由 认为其有责任持有
这家公司的股票 6 家庭成员在公司中的职位影响他在家族中的地位






佣几个帮手 处理日常杂务 二 企业组织发展到一定的阶段 自己大权
独揽 裁决组织内大大小事务 必要时则让其家庭成员来担任组织内的次
要的管理职务 成为 人治 的家族企业 三 放弃 人治 走 法治
走 制度化 道路 订立整套规章制度 成为经营权和所有权合一的家族
企业 四 根据 法治 掌握 所有权 的企业领导将一部分的企业的
经营权 委托给家族成员的外人 让其根据规章来经营企业的一部分
                                                 
[1]


















的亲戚或家庭成员为组织核心 直接控制经营权和所有权的企业组织 1  
潘必胜认为当一个家族或数个紧密联系的家族拥有全部或部分所有
权 并直接或间接掌握企业的经营权时 这个企业就是家族式企业 他还
根据家族关系渗入企业的程度 把家族式企业分为三种类型 经营权和所
有权全部为一个家族所掌握 掌握着不完全的所有权 却能掌握主要的经
营权 掌握部分的所有权而基本不掌握经营权 2 中山大学的毛蕴诗认为
识别家族式企业的特征可从 雇主的企业 owners enterprise 谈起
特点是所有者控制 且目标明确 就是要追求利润 股东往往是创业企业
家的家族成员 朋友和关系较深的商业伙伴 这样一层特殊关系的股东
要形成统一的企业意志相对比较容易 在企业的经营范围扩大后基本上保
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个像花果山上的美猴王一样的 家长 手中 企业是否采取集权化的领导
方式 1 本人认为一个企业是否是家族式企业 主要是否以传统社会差序
结构 伦理规范及个人之间的情感和信任关系 如血缘 地缘 情缘 为





意大利家族企业占企业总数的 99% 在美国达到 80% 95% 在英国有 75%
西班牙 加拿大为 80% 瑞士为 85% 90% 瑞典占 90% 葡萄牙是 70% 在
印度尼西亚整个证券市场融资的 16.6%可以追及到苏哈托家族 Suhartos
在菲律宾有 17.1%是阿亚拉家族(Ayalas) 在泰国最大的 10 个家族控制该
国公司的 1/2 香港和韩国达到 1/3 2  
家族式企业不但在数量比例上很高 而且在质量方面也是不错的
据家族企业研究所 Family Firm Institute 统计 家族经营的公司
为美国创造了 78% 的就业机会 雇佣了 60% 的劳动力 其产出占国内
生产总值的 50% 在美国以外 这些比例甚至更高 而且 家族公司并
非只是控制严密的私人公司 或者夫妻店形式的杂货铺 他们在 财富  
500 强企业中占三分之一左右 詹姆斯 科林斯 James Collins 和
杰瑞 波拉 Jerry Porras 在 追求永久 Built to Last 一书中
对成功企业的特性进行了创造性的考察 结果他们筛选出了 18 家 前
景远大的企业 意味深长的是 这些典范企业中有九家是以家族企业
起家 而且其中八家──福特 强生 万豪 Marriott 摩托罗拉
                                                 
1
浙江民营企业家研究 课题组 浙江民营企业家问题研究 嘉兴学院学报 2001年5期 PP.5 12  
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Motorola Nordstrom 菲利普 莫里斯 Philip Morris 沃尔玛
Wal-Mart 和迪斯尼 Walt Disney ──仍然由它们的创始家族所
掌控 1  
由于家族式企业数据难以采集 本文以私营企业数据代替在我国家
族式企业 自从 1956 年完成 对资本主义工商业的社会主义改造 之
后 中国大陆上就不存在公开的私营企业了 极少数 地下工厂 地
下包工队 是属于不合法的地下经济范畴中的 1979年十一届三中全会
之后 我国进入了改革开放的历史新时期 私营经济以 雇工大户
雇工企业 的形式重新出现 并且逐渐增多 1988 年宪法修正案正式
允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展 承认 私营经济是
社会主义公有制经济的补充 但 1989 年至 1991 年由于受国家政治
经济环境的影响 私营企业的数量增加不是很多 中国私营经济真正迅
速发展是在 1989 年以后 私营企业注册户数平均每年增长 33.3% 从业
人数平均每年递增 29.2% 注册资本平均每年递增 63.9% 总产值平均
每年递增 57.7% 具体数据如表 1 1 所示 中国的私营经济正成为国民
经济中增长最快的一个领域 在拉动经济快速增长方面发挥了明显的作
用  
在 2000 年度 我国的国民生产总值是 88189.6 亿元[2],私营企业产值所
占的比例是 12.17% 全国私营企业户均注册资本达 75.54 万元 比上年同
期增长 10.79% 注册资本在 100 万元以上的私营企业 27.33 万户 比上年
同期增加 7.5 万户 增长 37.82% 其中注册资本在 100-500 万元的私营企
业 20.17 万户 500-1000 万元的 2.8 万户 1 000 万元以上的 1.35 万户
注册资本亿元以上有 219 户 私营企业集团 3 579 户 比上年同期增长 1890
                                                 
1
尼古拉斯 施泰因 Nicholas Stein 家族接班人的时代 财富 中文版 2001 年 10月
P.38  
[2]













第一章  家族式企业和职业经理人的描述 
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户 是上年同期的 2.12 倍[1] 这些数据说明私营企业走上规模化经营之路
后 经济实力正在不断增强  
 
表 1 1  全国私营企业发展情况 




















1989 90581  164  84  97  34  
1990 98141 8.3 170 3.7 95 13.1 122 25.8 43 26.5 
1991 107843 9.9 184 8.2 123 29.5 147 20.5 57 32.6 
1992 139633 29.5 232 26.1 221 79.7 205 39.5 91 59.6 
1993 237919 70.4 373 60.8 681 208.1 422 105.9 190 109.8 
1994 432240 81.7 648 73.7 1448 112.6 1140 170.1 759 299.5 
1995 654531 51.4 956 47.5 2622 81.1 2295 101.3 1006 32.5 
1996 819252 25.2 1171 22.5 3752 43.1 3227 40.6 1459 45 
1997 960726 17.3 1349 15.2 5140 37.0 3923 21.6 1855 27.1 
1998 1201000 25.0 1709 26.7 7198 40 5853 49 3059 64.9 
1999 1508857 25.6 2022 18.8 10287 36.3 7686 31.3 4191 37 
2000 1761800 16.8 2406.5 19 13307.7 29.9 10738.8 39.73 5813.48 38.71 
平均
增长% 
33.3 29.2 63.9 57.7 64.8 
资料来源 中国工商 2001 年第 6 期 P.22  
 
三 私营企业的内部管理  
全国工商联等部门分别于 1993 年 1995 年 1997 年 1999 年在全国
范围内对私营企业进行大规模调查 其投资者与企业管理状况如表 1 2 3
所示  
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表 1 2 被调查企业投资人数 
年份 1993 1995 1997 1999 
平均户投资者 人  1.9 2.6 3.7 4.7 
资料来源 张厚义 明立志 中国私营企业发展报告 1978-1998 社会科学文献出版社 1999
年 1 月 P.144 中国私营经济年鉴 2000 年版 华文出版社 2000 年 12 月第 1 版 P.346  
 
表 1 3 被调查企业重大决策和一般管理决定的产生方式 
 1997年 1171名  1999年 1947名  
 经营决策 一般管理决定 经营决策 
一般管理决
定 
业主本人 58.8 54.7 55.3 1069  49.7 964  
业主和主要管
理者 
29.7 34.5 30.2 585  36 698  
业主和其他组
织 
0.3 0.4 0.4 8  1 20  
董事会 11.0 10.0 13.9 269  12.7 246  
其他 0.2 0.3 0.2 3  0.6 11  
合计 100 100 100 100 
资料来源 张厚义 明立志 中国私营企业发展报告 1978-1998 社会科学文献出版社
1999 年 1 月 P.157 朱明伟 中国管理文化论 立信会计出版社 2000 年 5 月 P.178 
 
在 1999 年调查中 61.5%的受访者同意 为了企业的稳定发展 可以
由其他有能力的人来经营管理 37.5%的人认为 为了企业的稳定发展
必须由我本人或我的家人来经营管理 这表明半数以上管理者同意让贤
但现状调查显示还相差很远 1999 年的调查显示 在总经理或厂长中 93.2%
是由主要的投资人担任 6.7%由其他投资人担任 0.1%由非投资人担任[1]
余成鹏在 2000 年 4 月对 温州私营企业家族经营情况 调查中显示 68%
的企业总经理由亲属担任或业主本人兼任 另有 8.5%的企业由亲友推荐
                                                 
[1]































管理人员总数 43.80 29.24 11.67 8.59 0.58 6.11 
总经理 16.00 25.00 42.00 3.00 1.00 12.00 
副总经理 29.33 23.55 24.23 11.05 1.50 10.30 
三总师 50.10 28.19 9.86 5.63 0.69 5.52 
财务部门主管 40.58 24.57 16.37 12.90 1.01 4.57 
采购主管 36.15 36.45 15.85 6.79 0.75 4.01 
销售主管 41.87 35.60 13.59 3.89 0.46 4.60 
仓库主管 34.50 42.10 13.76 4.50 1.50 3.63 
一般管理人员 37.50 41.44 9.01 3.11 0.17 8.76 
资料来源 储小平 职业经理与家族企业的成长 管理世界 2002 年第4 期 PP.100 108  
 
近年来 管理人员从外面招聘有很大的上升趋势 在 2001 年中国企业
家调查系统的调查中 当问及我国加入 WTO 后 企业采取那些行动提高企
业的国际竞争力时 45.5%的企业选择 加快人才引进与培养 在各种行
动中排在第一[2] 如表 1 4 所示 在 2001 年调查中 私营企业经营管理人
员来源渠道已经多元化 主要有从社会招聘 企业主的亲属 基层提拨等
三种形式 就高层经营管理人员而言 现在社会招聘也有了大幅度的增长  
四 家族式企业的利弊 
家族式企业在初创时 由于资金 成本 人才等限制 通常采用家族
                                                 
[1]
余成鹏 我国私营企业家族管理动因分析及发展对策 南京经济学院学报 2001 年3期 PP.33 37   
[2]
















式管理 这将社会差序结构 伦理规范及个人之间的情感和信任关系 如








家族关系密切的人员 所有权 经营权及监督权三权合一的 创业结构
对于初创阶段的家族式企业有着特别重要的意义和作用 它减少了经营上
的制约因素 保证了经营方式的灵活多样性 提高了决策的机动性和敏捷
度 消除了决策与执行衔接不紧的问题 运行效率较高 有利于技术 工
艺和财务的保密 为此阶段家族式企业的高效运作提供了有力的组织保证
和管理支撑  
2 家族伦理道德观念的信任关系大大降低经营风险 创业期 资金





3 管理成本低廉 从管理成本角度来说 家族制不仅满足了企业经营
所需要的决策统一性和行为一致性 而且由于家族成员之间天然存在的自
我约束 自我牺牲精神 不需要搞各种制度建设 而是依靠成员之间的信
任和认同 对取得共同利益的认可 利用血缘 亲缘关系再加上家长权威
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